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Cideroo c anlisis y prnputstas
Ocupación de las mujeres que participan
* Ama de casa * Comerciante E Costurera
* Empleada Profesora D Promotora
Trabajadora secial DEstudiante * Jublada
Familia:
Sálo el 363% de las mujeres encuestadas forman parte de una familia
nuc!ear, el resto, íorma parte de un grupo familiar extenso donde se
incluyen parientes y no parientes, o bien, son madres so!teras vivíendo
con sus hijcs, hijas, parientes y no parientes.
Al hab!ar de íamilia, nos imaginamos una unidad nuclear estable
conformada porpadre, niadre, hijos e hijas nos imaginamos al hombre
buscando el sustento para a íamilia y a la mujer cuidandc el hogar.
Este patrán estereotipado de íamiUa está fuera de la realidad
salvadoreña. Las crisis económicas y poíticas, los desastres naturales,
las migíaciones principalmente quienes emigran son los hornbres,
han transformado las familias, con graves impHcaciones. sobre todo
para la muer de bajos irigresos, cuyo mundc doméstico se ha
transformado en lcs últimos 20 años.
Et Carmen Nejapa Olocuilta Tecoluca Soyapango SanSatvador
Cuadtrno d! anli.i y propueÉa
Los resultacios de la encuesta refuerzan la af!rmación anterior, y nos
dejan ver que en el país existe Una gran variedad de arregos familiares
que van más allá de !a tradicional famïfla nuclear. E! siguiente cuadro
muestra la composicián de los grupos íamiliares por municipio:
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En cuanto a las mujeres que participan, el mayor porcentae 43.8%
vive con su pareja, de !as ctjales, el 65% están casadas y el resto
acompañadas. Sin embargo, el porcentaje de madres solteras es muy
e!evado 38.5%, superior al pomedio naconal que es de 30%, de
actierdo a la encuesta de hogares y propásitos mú!tiples de! año 2000.
CuadtrG d análisis v propustas








Pareja mujer caada o acompanada 42
Madre sola 37
Îotat 96
A nîvel rnunidpaL tambén se observa el mismo compcrtamiento, con
excepción de Neapa, donde las madres solteras llegan al ó5% y !as
mujeres ccn su pareja apenas son el 59%:
En os datos del cuadro y gráfico, aparentemente !as mujeres que más
partcipan son las que viven con su parea, sin embargo, si analizamcs
los datos de acuerdo al tota de mujeres de cada tipo de famîlia, os
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Cudrqo de infli. y p.ppufltfl
Lo que hace concluirque as nluiereg tienden a participar menos cuando
viven con su pareia, y a participar más cuando scn madres soleras o
jefas de hogar.
Motivo de ser madre soltera:
Como se ha podido ver, un buen porcentaie de las familias están
encabezadas por madres solteras, que ducen su situación a la
separacián 54.3%L a la viudez 326%, al dfvorcîo 22%, al abandono











Motivo de ser madre soltera
A nivel mun$cipaL queda mejordibujado que la separación es & motivo
princip& de que una madre esté sola, si emhargo, hay tres aspectos
que llaman la atenci6n
- - - - -
_________ ________________
SalvadorLn Vuda fl Abndonaia D Seprda O No Contesta
ae anl is y ptpleias
Sólo en el municipio de Soyapango aparecen muïeíes abandcnadas,
no será que en los otros municipos !as mujeres no se atreven o les
da pena dedr que las abandonaron?.
* En ics municipios de El Carrnen y Tecoluca aparece un buen
porcerltaïe de rnujeres que no contestaron a esta pregunta, cuya
exp!icacíán puede ser tarnbién !a pena, ya que no es posible que
una mujer no sepa por qué está sola.
* El gran número cle mujeres viudas que aparecer en los municipios
de Neìapa y Soyapango. En el caso de Soyapango, la explicacián
podrfa ser el SIDA, ya que en estos monientos, es unc de los
problernas más serios de salud pública que enfrenta el municipio, y
es una de las principales causas de muerte. En el caso de Neiapa, la
explicación está más difusa, pero, en vista de que es un municipio
exconflictivo, es posible que os esposos hayan muerto durante a
guerra23
Sostenimjento económico del hogar:
Las familias donde el hombre es eì principal proveedor económico
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Cndcro n dc anlisis y propuutas
Si al porcentaje de mujeres solas que sostienen económkamente sus
bogares, le summcs aquellos casos doride contribuyer unlo con sus
pareas e hijos, estaríamos hablando dej 78% de hogares donde la mujer
contrbuye econámicamente.








El Carmen Olocuilt San SalvadorTocoluca Soypango
* Mujer Hornbre Hijs/os Hermanos/as OPareja l Mujer e hijos/as Todos
Cudcrno de a nliis prop.lesLa
4.2 Ejercicio de la Participación
E eerdcio de la participacián nos remte a dánde, cámo y pcr qué
participan las muieres, asícomo a anaflzar !as dificultades que enfrentan
para hacerlo, las condiciones que existen a nivel 1ocl para íaci!itar
dicha participación.
4.2. ¿Por qué participan?
Lo que mayormente motiva a las rntijeres para partcpar es. por in
lado, encontrar soluciá a los mú!tiples problemas y carencias que
afectarì a sus cornunfdades, y por otro iado, su fervor y compromiso
religioso.
Solucionar problenias de la comunídad
Compromiso regioso, ayudar a los dems
Capacitarse y conocer sus derechos
lnformarse
lnvölUCrarse enproyetos 2.1
2. 1Mejorar condiciones de vida de la farniiia
Representar 2 s mujeres en c.rgos de dirección 2, 1
Ja contesta/no sabe 1 .O
Thta T 00.0
La búsqLleda de so]uciones a prob]emas de ia cornunìdad, está
relacionada con las necesiðades prácticas de las muieres, es decir tratan
de esolver a faita de caUes, agua, enería eéctrca, escueias, cfnjcas
de salud, etc.
MeJorar sus flqresos






Cuadyo dc anlilis ptopSt
E! ccmpromiso reflg!oso también está vnculdc con un espfritu de
servício y ayuda a os demás, sólc que busca, adernás, cubrír
necesidades espirttuales perscmales. En los tafleres, algunas mueres
mantíestaron que participan en grupos religioscs porque ahíse sienten
bien y nadÍe las molesta.
Aunque sálo el 8.4%de as mueres manìfestaron partìcipar para ayudar
a tomardecisiones en el mun!dpio y representara as mujeres en cargos
de dìrección, son dos razones que tenen que ver con intervenciones
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El comportamiento de !as razones para participar, es prácticarnente el
rnismc, s6o que se invierte en e] caso de O]ocuilta y San Salvado
dcnde la principal razán de participar es e! comprorniso re!ìgÍosc.
San Salvador
¿Por qué participan las mujeres?
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Po rc e ntaj e
Curno de náilk y proputas
4.2.2. Dónde participan?
Rav dos espacios de partícipacián preferidos por as mujeres: !os grupos
religiosos y as Directivas Comunales, en los cuales, se concentran el




Consejo de Desarrollo Municipal y Comité de
Emergencia Muncìpal CDM y COEM
Drectiva Coniunal 1 98
Partìdo Poritrco 4.2
1 .DSindìcato
Organrzación de mueres - 5.a
52
3 .
Cooperativo y s,sterTia de apoyo a la producciôn






En base al cuadro anterior, los espacios de participación ðe las muieres
se podrian clasfficar en 5 categorías:
a Religiosos: grupos relig!osos
b Comunales: ðirectivas comunales, com!tés escolares, de salud y
deportivos
c Políticos: partidcs pclftcos, sindicatos y organizaciones de rrueres
d Productivos: cooperativas sistemas de apoyo a la produccián






CRadno l !l.i y prpueLn
El &to nivel de partlcipación en grupos r&ìgiosos indica el uerte arraigo
de la re]iglón ro sálo en !as mujeres, sino en a poblac!ór en gereral.
El salvador ha sido un pueblo hstóricarnente re!igioso y diversas
fglesias, especialrnente la catá!ica, han ugado un papel importante en
el proceso de carnbios que ha vivido el país: confhcto armado,
negociación, proceso de paz.
Las mujeres maniíiestan que pertenecen a grupos religiosos porque
ahÍse sienten bien, se adaptan a sus horarios, la gentede la ccmuniðad
no !as critica por ello, y siempre hay a!guien que se interesa por sus
prob!emas Hay que reccrðar que !as mujeres necesitan un cana! de
salida para enfrentar angustias, depresiones y problemas.
Si vemos los datos por rnunicipio, a excepción de El Carmen yTecoJuca,
la participación en grupos religioscs sgue siendo !a predominante:
Direct,va Cniural
O 5indicato
¿Dónde participan las mujeres?
v
C. Muniripar * Alçlda O CDM, CEM
Cooperatkja * G Religioso *Partido Politica
Cûmitès Oid9Lis ÚNG
______
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Cndcto d nlisis y prpnli
La particìpacián polftica sigue siendc débil, en partidos pohticcs sálo
aparece en San Salvador y en Soyapango, en sindicatcs s6lo Soyapario,
y en organizaciones de muieres sálo Tecoluca y Soyapango.
Ccrno se verá rnás adelante, la mayorfa de las mueres manifiesta
pertenecer a un partidc polítìco, lo que significa que se sienten
dentificadas con un partido, mas no se involucran en los quehaceres
de éste.
La poca participacián activa de las muieres en partidos políticos se
podrfa explicar de dcs fûrmas:
a El creciente desprestigïo de los partidos por su mala actuacián en
Ios últirnos aflos, donde han manifestadc públicamente riñas de
poder. prevendas e!ectorales diputados incapaces, ¡uego electoral
y divisiones internas, poco nterés en los asuntos del país,
canibalismo irìterno, abusc de las partes públicas, confusión, sáo
por ncmbrar a!unas.
bj Las cúpulas de los partidos son mayoritariamente rnascuinas,
portadoras de una cultura que margina a !a mujer, diffcîles de
permear, sobre tcdo porque se carece de mecanismcs de promocián
de las mujeres.
Aunque !a participación en ONGs es poco significativa, es interesante
destacar que las mujeres que trabajan en ONGs, a pesar de que son
asalariadas, lo consideran como un espacio de participación, porque
sienten que desde ahí, están ccntrîbuyendc al desarrollo de las rnuieres
y de los municipics. Lo mismo ocurre con la alca!día y las cooperativas.
Este es un punto que, a nuestro uicio, merece mayor discusión.
õ
C..derno de alii y prp.lstas
4.2.3. Cómo participan?
Solarnente el 3% de !as mujeres ocupan cargos de dìreccián, la inmensa
mayoría tîene caros de apoyo o secundarios:
Socias, miembras, enlaces nstitucionales,
catequistas, etc.
Los munidpios con mayor presencia de mueres en puestos de dirección
son Tecoluca y San Savador, segwdos por Soyapango y Ei Carnien.
4.2.4. Condiciones que han íacititado la participación:
Hay tres factores que înfluyen de manera ïmportante para que la rnuer
decida participar: su experencia, contar con el apoyo de su esposo y
su familia, y contar con ei reconocimiento de la comunidad.
VaIors relpgiosos














Tesoreras secretarias, vocales o suplentes,
prornotoras, concejales y miembÆs directiva
Cargos d ap9yo o colaboración:
8.8
txpenencra revla
Apoyo de esposo, familia
Pnvðegiar contratación de rnujeres
Cuotas de participación
Reconocmiento comunitario
Creación de espacjos para mujeres
Apoyo de Org. de mujeres o lnsts.
Apoyö de la AlcaldJa
No contesta/nD sabe
Total 1 00.0
Cuaderno t y prpltfl*s
Haber desarrollado algin tipo de experiericia de participadán, ies ha
permitido a las mujeres constatar que son capaces para seguir
partidpandc activamente en algún espacio de su locahdad. Así mismo,
para ias mujeres es muy importante contar con el apoyo de su esposc
y de su famii ei ver que mis padres están crgullosos de lo que hago,
me estrnula a seuir adelante.
Estar iegitimadas sccialrnente ai tener un espacic de partidpación
propo, y sentirse apoyadas por & ânihito de sus relacìones aectivas,
son otros dos componenles que las hace íuertes, corvencìdas de lo
que hacen y respaldadas.
condiciones que han facilitado la participación a10g050
*Apoyo de la Alcaldia
San Saìvador
*Apoyo de Org. de
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Cndrno dt y propfls
4.2.5. Dificultades enírentadas en ìa participación:
Al preguntarle a las rnujeres cuáles son las dificu!tades que han
erirentado para poder participar, llama la atencián que !a mayoría
28.]% dijo que nínguna, o simplemente se Hrnitá a no contestar
l 2.5%. Ambas respuestas representan el 39%.
El hecho de que una rnujer diga que no ha tenido dificu!tades para
participar, puede ser un indicador de avance, pero tarnbién puede
indicar que todav!a muchas mujeres siguen sin atreverse a decir o que
piensan, ya sea por pena, por inseguridad o por temor a las críticas. Si
esto últirno fuera cierto, estarfa mostrando entre lneas la existencia
de un clima cultural y social de coercián.
Sólo en Tecoluca y Soyapangc la opdón ninguna diricultad no aparece
en primer lugar, en esos municipios las restricciones económicas son
el primer obstáculo para que las rnujeres lîberen tiempo para ia
participacián.
De ahí, las respuestas seflalan dificultades cotidianas como a carga
de trabajo !aboral, la carga de trabajo doméstico, la atenci6n de los
hijos, hijas y de !a íarnilia en enera!, como consecuencia de las
anteriores, la falta de tiempo.
DFUCULTADES PAfiA PARTICIPAR Total %
Ninguna
No contesta











Fa!ta apoyo de la pareJ
ra]ta de capac,tac]Ôn
Sabrecarga responsabilidade5 soc]opolíticas
Desan]mo pûr inconforrnjdad y cr]tics dc Pa gente
Falta de tempo i i .5
Problemas de sarud S.2
Otrcs 8.3
TOTAL 100.0
Cuadno de anlisis y propuetas
Aunque sor pccas las mueres que seña!arcn prob!emas de salud y
íalta de capacitadón, es ìmpcrtante resaltarlo porque tiene que ver
cor problenias de los que muy poco se ocupan, ya que generalmente
se preccupan más por sus hijos/as y familia, que por ellas mìsmas.
Aunque lcs resultados scn cuantitativos, tienen una connotación
cualitativa, dado que las muieres expresan claramente una práctica
cultural genérìcamente discrìrninatoria por parte de su pareìa, de a









* Crgu de trabajo dmtc
FIta de poyo de Ia pare1
l N esldade eccnóne, con1prema Lab*raL
Desnlmo por crtJcae d a gente
* PrebLenas de slud
fl Atonc ión bijs/s y ra i1
C Falta de ce citacl
O obrecarga esponsbí idadee soci000l it ças
* rsta de tlempo
* Ninqun
Pero las muerestambén tienen diíicu!tades fuera de su ámbitc familiar,
ya que la comunidad les representa ctra serie de obstáculos que as
inhibe o les hace más difícil su participacián: la pcblacián lejos de
cooperar ccn el trabajo de las muieres, las critica, las marina o las
dscrimtna
E Crmen Olocuilta l eco!uca Soypano
Cuadttno d análiis y prpnenas
A as mujeres les cuesta mucho ganarse la confianza de su comunidad,
ya que tanto hombres como mujeres, dicen que las rnuieres no son
capaces o no va!oran sus opinicnes, ahí la razón del poco
involucrarniento de éstas en !a tcrna de decisicnes y de que os cargos
de direccìón estén ocupados por hornbres.
Aunque muy pocas 2!% manîíestaron el poco involucramento en la
toma de decisìones, ref!eia un pequeflo cambìo en !a concepcián de !a
particpación, es decîr, en la necesidad de nvoucrarse en los espacios
ocales de toma de decisiones.
4.2.6. ¿De qué depende que tas mujeres parIicipen
Para que !as mujeres prticìpen o asïstan a actividades, requieren
básicamente de dos tìpos de apoycs a Contar con aguien que les
ayude con las tareas doméstcas y cuido de los hiios e hijas, y b Que
las personas responsables de p!anificar las actividades, adapten los
horarios y !ugares a las necesidades y preferencias de las muieres.
Uel florano y lugar o dlStaflCla 6Ls
Si ha terniinado tareas bogareñas
Si cuenta CDfl el apoyo en el cuido de hijos/as y en ias
tareas domésticas 2.1
De la importancia de la actvidad o del teçna 7.3





Cnderno de y propuestas











* Hoflno y lugf Ô dpstania
o L thiportancia
Conçrencia y reùnsabiidd
Es sorprendente ver cámo el horario y el lugar donde se celebran las
actividades nfluye en ìa decisián de participar porparte de las mujeres.
Eso se reíleja en todos los municipios, donde !ega a representar más
del 70%, como en los casos de Tecoluca, Soyapango y San Salvador.
En ese sentido, tcmar en cuenta cuestiones como !a seuridad al
trasladarse, la cercanfa de su centro de trabajo y/o su vivienda, pensar
muy bien ios temas a tratar, son factores que los y las personas
responsables de la organizacián de actividades, deben tomar en cuenta
si se quiere fadlitar que las mujeres participen.
Acflciona!mente se ìes preguntó a las mujeres que quién hacía las tareas
dcmésticasy/o !es cuida a sus hiios mientras ellas están en una reunión
o en una actividad, a lo cual] ei 35.2% respondieron que las dejan bechas
antes de salìr, y e! 51.8% manifestó que las reaiiza ìa empleada
doméstica, la madre, ia hfla o la hermana. En cualquiera de los casos,
estamos hablando de que las tareas del hogar las realizan mujeres.
sólo un 1 3% respondió que reciben ayuda de hombres 3.7% los esposos
y 9.3% los hijüs.
* Si ha terrnr,ad tar&as hoareías
* ApQyÔ en c t1ð0 d sfs y tareas doméstcas
*
Cuaderno d anlisis y propuesta.
4.2.7. Beneficios de la participación
Aqulrrr conccìmientos: técnicos, vocacionaies, politicos, religosos,
sobre sus derechosy de autoestma 42.S
atisfacciôn personal y espiritual ayudar a lcs demâs 1 1 .S
6,3Fortalecer a organización de las mujeres er las camunidades
Sensìbilizaciãn de la blacián 3.1
Visibilizarnos ccmc mujeres y lograr recönocimento a nuestras
capacidades ,1
2.0
lnfluir en torna de decisiones y aportar en las discusones
comunales y muncipSs
Empleo pra mujeres 4.2




Con los beneficios pasa el efecto ccntrario que con el rubro de las
limitantes, el porcentae de mujeres queno contestan o que dicen que
nc han obtenido ningún berieficio, es rnuy bajo, lo que podría indìcar
que cuando se trata de hablar de beneflcios, no hay ningthi temor a
expresar lo que se siente y se piensa.
Es importante observar cómo valoran los beneflcios que obtienen y el
orden en que os seña!an De acuerdo a las respuestas, los beneflcios
se pueden clasificar en tres tipos:
a Logros que tienen que ver directamente corì su credmiento personal:
salir de casa, adquirir conocimientos y satísfaccián personal y
espiritua
b Logros de ncidencia: fortalecer a organizacián de las mujeres,
sensibilizar a a población sobre a inlportancia de !a participación
de las mueres, visibilizarel aporte del trabaio de las mujeres e influir
en as decisiones de su comunidad y municipio
c Logros económicos: generar ernpleo y proyectos para muieres,
Cuadtno dc anli,i y ptopns
Ahora bien, a nivel de la comunidad, os principales beneflcios de !a
partîcipacián de !as mujeres se resumen en: meoras en serv!cios,
infraestructura y proyectos de desarrollo; reforzamiento de vínculos
entre las m!smas mueres y con !a comunidad; omento de !a
participación y la organización de !as mujeres; empcderamiento de las
muieres ¡unto con su comunidad.
4.2.8. lmportancia de la participadón política
El 938% de las muferes consíderan que participar a nivel político es
rnportante. El espacîo polftico se presta para dernostrar capacidades,
hacer sentir la opinión de las mueres, asumir Uderazgo e incidir en la
toma de decisiones.
Porque es un derecho 1
1
15
Par qtre se tome en uenta Ia op,nrón de las mujeres, así como
sus rieces,dades e ,ntereses
Para aportar en cambios positvos de visán travès de ls
habiiidades. actitudes y cualidades de las mujeros
Para evdencinr las necesidades e irrtereses d las mujeres
lograr equidad dero .4
8.3
7.3
tura de oporturrLdades parares
Adquisic,on de cofloc,nllentOs desarrollo persoflaì








Casi el óO% de las rnujeres dicen no pertenecer a ningún Partido Po!ítico.
El caso rnás representativo de esta situación es e! rnun!cipio de
Olocu!lta, donde la no pertenencia !!ega a! !OO%, seguido por San
sa!vador con un 72%.
en ellas 1 5.6
Cdtno de anliü y propesta
Los partidos po!Íticos de preferencia para las mujeres son e! FMLN
769%, ARENÃ 15.4% y PDC 2.ó%. En los casos de El Carmen
{ARENA, Neiapa y Tecoluca FMLN, el total de respuestas corresponde
al parUdo que actuahiiente se encuentra al frente del gobierno local.
El caso atípico es Olocuilta porque aunque su alcalde lleva 3 períodos
en el gobierno, ninguna de las muieres encuestadas pertenece a ese
partido PCN nî a ningún otro.





El Crmen fl -
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ARENA FMLN O PC
Cuadenio de anliie y proplletas
Tomando en cuenta la informacjón vertida en el numera! No.22, donde
muy pocas mueres dijeron tener como espacio de participadán un
Partido Po!ítico, los datos anterores muestran úncamente su
preferencia partìdaria, mas no su !ugar de militanda.
Porel momento la única fuerza polftica que tiene establecido el sisterna
de cuotas para mueres es & FMLN, aunque sea rnínirna. Por eernplo,
en sus ú!timas elecciones internas, dentro de! Consejo Nacional
quedaron eectas 37 mujeres de un total de l l 7, es decir, e] 3! .6% en
la coordinación departarnental quedaron 6 rnueres de un total de 39,
!o que hace un !53%, y dentro de !os candidatos a la coordinacjón
genera no haba ninguna Como se puede ver] los porcentaies
de rnujeres e!ectas están muy pordebajo de la cuota 35% que el FMLN
ha fijado en sus estatutos.
sobre e! sistema de cuotas, Jas mueres encuestadas tienen su opini6n
al respecto, y aunque las respuestas íueron muy encontradas, podrfa
decirse que hab!an por sí sc!as;
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Cnderno de anliei y proputs
El alto porcentaje de las mujeres que no contestan podría îndicar que
es un purito en eJ que no se han puesto a pensar, y por tanto, no tîenen
una opinián al respecto, sin embargo, está clara la opinión [avorable
en la mayoría.
4.2.8.2. Presencia de las mujeres en cargos públicos
A nvel nacional, los resultados electorales del año 2000 dejaron ver
una sensible disminucián de la presenda de mujeres en cargos
públicos. Conparando los resultados de 1994 con los del 2000, en la
Asamblea Legislatva pasá de! Ió.6% al 9.5% la presencia de muieres y
las akaldías gobernadas por mujeres pasaron del l 2.4% al 875%,
Las muïeres atribuyen esta dfsminución fundamentalmente a tres
aspectcs
* Las actitudes sexistas y discriminatorias de las cúpulas de los
partídos poítcos prefieren candidatos hcmbres; 30.8%
* Las formas viciadas de se]eccián de cargos: 13.6%
* La [alta de apoyo de gobiernos locajes y partidcs hacia las mueres:
*7 I 01/Q
En las localidades se han dadc casos en que las mujeres nc aceptan
ser candidatas para optar a un cargo públicc porque piensan que hay
pocas posibiHdades de ser e[ectas, debidc a que se senten inseuras,
o porque a la hora de la elección, hasta !as mujeres votan por los
hcmbres.2ó
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Cnadrno de anlisis prpuens
4.2.9. Participación en organizaciones de mujeres a nivel local
Apenas un 448% de las encuestadas concce de ia existenda de
organizaciones de mujeres en sus respectivos munidpios.
Conocimiento sobre la existencia de





En este apartado es importante resaltarque las mujeres notienen c[aro
lo que es una organizaciõn de mujeres, ya que al preguntar!es c6mc se
llama la organización que usted ccnoce?, dieron nombres de ONGs
de mujeres, o de instancias ocales que apoyan el trabao de las mujeres,
tal y comc se observa er el siguiente cuadro:
ö
Ciadcntc Jt y propllts
CEMUPER, MAM, ORMUSA y DIGNÃS, son ONGs de Mujeres, y la
Prudencia Ayala, es una concertadán nacíonal de instìtudones de
mujeres y muieres ìndependientes.
De os nombres proporcionados, sólo !a Asociación de Mujeres Rurales
ASMUR, y a Asociación de Madres Demandantes, son organizaciones
de muieres. ASMUR tiene trabao Thicamente en el municipio de
Tecoluca, y las Madres Demandantes tenía trabajo a nivel nacional
porque ya no existe.
Las respuestas proporcionadas en cada uno de los municipios se
pueden ver en e! siguiente gráfico. E! rnunicipic de El Cafmen no
aparece, pcrque no hubo ninuna respuesta, lo cua! tiene que ver con
el hecho de que es el único municipio, por el momento, donde no hay
presenda de ONGs de mujeres ni de oranìzaciones de mujeres.
Nombre de las Organizaciones de Mujeres
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El tipo de trabajo que las institucîones y organizaciones arriba
mencionadas, rea!izan a nive! !ocal, consiste principalmente en: trabaio
de promoción de la organizacián; capacitación y fcrmación. !ucha por
los derechos de la mujer, apoyo a microempresarias y apoyo espiritual.
4.2.10. Participación en situadones de emergencia
El 13 de enerc del 200! un terremoto de 7.6 grados de intensidad
sacudïá por 45 segundos todo el territorio salvadoreo. Un mes
después, el 13 de íebrerc, e! pafs volviá a ser obieto de un nuevo
terrernoto, esta vez de 6.6 grados en la escala de Richter.
Aunque los terremotcs tuvieron un impacto de carácter nacional, íueron
98 los municipios más afectados, todos e!los stuados a !c largo y ancho
de la cadena montañosa central. Los murlicipios más afectados fueron
los localizados en los departarnentos de La Libertad, La Paz, Sonsonate,
Usulután y San Vicente,
Cálculos oflciales estiman que los dos terrernotos dearon un saldo
de l 532,916 personas damniíicadas, equivalente al 24% de la población
salvadoreña, y dañaron l 50000 viviendas. La Comisián Económica para
América Latina CEPAL, evaluó en más de $l 600 millones de dálares
los daños ocasionados a la infraestructura social y econámica del país,
equìvalentes al l 2. [% de} P1B,
Ante ese panorama, !a poblacíón salvadoreña entró en una situacián
de emergencia. Anivel local, los gobiernos municipales y la sociedad
civi!, organizaron los Comités de Ernergencia Municipal COEM para
atender a los miles de damnificados.
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Fue a nivel local donde se mostrá con mayor claridad el grado de
invclucramento y de organización de la poblacián, sìendo las mu}eres
las que mayoritariamente participaron. El 5 l .3% de las mujeres
encuestadas manifestó haberse invclucrado de lleno en tareas de
emergencia.
Las tareas realizadas por las mueres durante a emergencia fueron de
3 tipos: asistenciales, organizativc-administrativas, y de asesorfa y
a poyc.
Si sumamos el total de variables orientadas a tareas asistencia!es,
podemos apuntar un 437% de rnuieres concentradas en tareas ccmo:
elaboracián de coniida, reparto de vfveres, cuido de nfantes, atención
en crisìs y apoyc espiritual. Todas acordes a ro!es tradicionalniente
asumidos por las mujeres.
Las tareas orientadas a funcíones organizatìvoadministratjvas comc
hacer censos, gestiones de ayuda y logística, administrar c coordinar
a!bergues, también estn vincu!adas a roles tradicionales, pero es
importante separarlas de !as anteriores para hacer notar e! peso que
tienen !as mujeres con sus habi!idades naturales para organizar,
admjnjstrar y distribuir los recursos. ¡untas totalizan un 35,3%.
Hay dos tareas más: dar asesoría y apoyo a Gob!ernos Locales aiectados
y ser parte del COEM que apuntan a intervenciones de índole directivo.
El l 6.8% de las mujeres se nvolucrá en este tipo de tareas.
* cenu
te del COLr Lon1Fte
Gestión de ayuda y logstic
Administrar o coordìnar Lbrgues
Bdndar atendõn en cnsis: salud erï




Cuaðrno dc azllisi y prcputn
De los COEM fcrmados durante la emergenda, al momento de rea!izar
esta encuesta, sólo estaban funcicnando e! 35.7%, sobre todo porque
pensan que los problemas y necesidades post emergencia alr1
persistían incluso algunas tipìfìcan su zona comc de emergencia
permanente.
En esa misnia direccián se ¡nscribirían !as mujeres que valoran
necesario dar continuidad y seguimiento a las intervenciones 62%,
así como las que se involucran en !a reconstrucción de la vivienda
temporal y permanente, cuya presencia establece identidades con los
damnificados y les fadHta espacio y tiempo para hacer alguna labor en
el mismo sentido durante la emergencia.
Muy pocas hab!aron de la necesidad de mantener iníormada a la
población afectada y aún menos persona en cada caso de la
necesidad ðe apoyo a las alcaldías y a una adecuada organizadán
interna. Esto imp!ica que aún fa]ta una visián más allá de las solucio
nes inmediatas, de os requerimientos de organizacián y de estrategias
de intervendón a uturo.
CuaJerRo d aji*i Y prOpIflts
¿... y los hombres?
¿cómo y dónde participan?
L os avances de la participación de as muieres no se pueden medircomparndoIos únkamente entre e!las, también es necesarioana!izarlos poniendc la lupa en las características de a
participacián de Ios hombres.
Desde finales de lcs años ochenta, en Améhca Latïna ha surgido gran
cantidad de investigaciones y reflexiones sobre los hcmbres, pero
enfocadas en el tema de la masculiniðad, mas no en el de la
participación. Existen intereses teóricos de ampliar los estudios de
género involucrandc la participación masculina, ya que se piensa que
el machismo y el estereotipo de hombre está en crisis. Los cambios
econámicos, políticos, sociales y culturales -donde destaca la creciente
ncorporacíón de las muieres- hacen urgente comprender las prácticas
masculinas erï las reiaciones de género y proveerlas de modelos
alternativos.
Los estudios se están centrando, a diferencia de los estudios sobre
mueres, en sacarlos de su invisibìlidad de seres humanos, no en cuanto
a sus rcles púbUcos. Las razones son obvias y no merecen comentarios.
Los resultados de esta investigaci6n, nos revelaron que existen hcmbres
y muieres interesados en el cambio social e interesados en el cambio
de os estereotipos sexistas. Existe una creciente sïmpatía masculina
por la igualdad de derechos para las rnujeres, sin embargo, aún persiste
una gran brecha entre las ideas aceptadas por los hombres y su com-
portarnierito.
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Ã diferencia del apartado anterior, los datos y porcentajes que aquf se
rnanejan, son representativos del total de a muestra Ver apartado l,
es decft, no se tornaron únicarnente a hombres y mujeres que hayan
rnanffestado estar participando en algún espacío.
A continuación, se hace una descripdán comparativa de algunos de
los resultados de la encuesta] los resultados se han expresado en
gráficos, !os cuales, hablan por sf solos.
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Motivo de madres o padres solteros








D Mujers * HDmbres
Pareciera que los porcentajes de hombres solos por abandonc,
separacián o viudez son bastante a!tos, sin embargo, no olvidar que
escs porcentaes están en relacián aJ 3.8% de hombres que dijo ser
padre soltero.
Sostén económico de la familia
Mujer e iijos/as 2.60%
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5.2 Ejercicio de la participación
Ei 58.6% de los hombres participa en por o menos un espacio, mientras
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La mayorfa de os hombres que participan, 10 hacen en un sálo espacio
á54%J, sin embargo, hay quienes lo hacen en dos espacios 269% y
hasta en 3 ó 4 7.7%.
En esos espacios los cargos que ocupan son los sigfflentes:
¡
Cuadcrno dc t propeetas
lípo de cargo en los espacios de participación
Razones para participar
C a pac i t a rs
lrûrmarse
Repreentar a as mujeres
AyucJar tornar decsones en eJ municlplo
Ccrnproniiso religior,















Cudrno de amálkis y propaestas
Condiciones que han íacilitado la participación
Udera2o. bjanas relactories
cìnoc ¡ mien to s form aciÕn ed uc aciõn
tìempo y tipo de trabajo
Vlore5 Religtosos
Apoyo de Org, de uJeres
La creacón d espaclos
Apoyo de la famia
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Cudcrno dc anliil y propiitata,
Dificultades enírentadas para participar a nivel de la comunidad
Puos ocupadoa PDÍ honihes
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Cuaderno de anlisi. y pr&pnas
Acceso a proyectos, oportunidades de empeo. tFerr..
ortalecer la organizacón d las conundades
Solir de casa, satisfacción
Mejoras en la comunidad
Evidenc,r presenca de los mujeres
Adqu,sicón de canoc,mientos
Porcentajes
5.2.6 Benefidos de la participadón:
..
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5.2.7 lmportancia de la parlicipación polftica de las muieres
¿Por qué es importante que las mujeres participen?
lncidlr erl espacios de densióR tienen c&cidc
Son p&rte de la sociedad. contrit,uyen al desarrollc
Crnbior leyes y politcas que afectan a muieres
Que las mujeres se inceresen por asurnir cargos público
Aport&r en camb,os dc concepciór
Tomar en cuenta opinión de las mujere
Es un derechc
D,mostrar la copacidad de as mujereF
* Hooibres
Mujeres
Ciaclano de alllisjs y prnpete
5.2.8 Militancia partidaria
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5.2.9 Participación en siluaciones de emergencia


















Tareas realizadas duranle la Emergencia
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Nota: en !a primera co[umna. el caso de los hoînbres se refere sõlo repartir comida
C,drao dc dlis ,





A pesar de que los ráficos hab!an por sí mismos, es conveniente
resaltar los aspectos más signiflcativos resu!tantes de la comparacián
de !a participacián entre hombres y mueres:
* Aunque sea poca !a dîferencia, los hombres participan en menor
porcentaje 58ó%} que las muieres 62.3%
* Los hombres participan mayoritariamente en partidos políticos,
cooperativas y sîstemas de apoyo a la produccián. mientías que !as
rriueres, prefieren como espacio de participacián los grupos
religìosos y las directivas comunales.
* Dentro de Ios espacos de participacián, los caros que ocupan los
hombres son, en su mayoría, de drección y secundarios, mientras
que el grtieso de mueres ocupan cargos de apoyo.
* Tanto hombres como rnuieres coinciden en as razones o motivos
para partidpar: meorar sus ingresos y ayudar a so]ucionar Ios
Ci,ae,no de .nlüü y propuestas
problemas de su comunidad. Sîn embargo, hay tres razones en !as
que se deia ver una marcada diferencia entre ambos, que son: a
irrportancia tan grande que tiene para !as mujeres eì capacitarse,
representar a !as mujeres y el ccmpromisc religìoso.
Donde se encuentran las rnayores diferencias es en Ias condìciones
que han íacilitado la participación. Asf, las condiciones que han
facilitado enormemente la partidpacián de los hombres son su
lìderazgo, su nivel de relaciones, su conocirniento y formación,
aspectos que ni siquiera fueron mendonados por las mujeres.
Para las mujeres, pcr ctra parte, el reconocimiento ccmuntarìo, el
apoyo de la famiha y el apoyo de las organizaciones de muieres,
han jugado un papel destacado en la faci!itación de su participación,
mientras que los hombres ni siquiera han mencionado dicbos
aspectos.
La razón ðe que el hombre no registre el reconocïmientocomunítarío
y el apoyo de la familia como condiciones que facilitan su
participaciôrì, puede seí el hechc de haber contado siempre con
ellos.
* Para los hcnibres, la participacìán los ha beneficíado principalrnente,
en poder accesar a proyectos, ccntar con oportunidades de empleo,
y contribuir con la organizacin de sus comunidades. Para las
mujeres el mayor benefìcio ha sido el poder evidenciar su presencia,
es deciî hacerse visibles en los procesos de desarrollo local.
Con lo antericr, queda claramente rnostradc que hombres y mujeres
viven y experirnentan e! espacio de participación, el hogar y el
rnunicipio, de manera distinta. Porello, debe dárseles Un tratamiento
diferenciado a la hora de elaborar planes de desarrollo local, y aportar
a Ia visibflizacïón de las mujeres con todas sus necesidades particulares,
tanto prácticas comc estratégicas.
C.sad.rno d nlijü y propusÉas
i ] Conclusiones, interrogantes,enseñanzas y desafíos
b. I Algunas Conclusiones
No importando la edad, ni la escolaridad, ni la ocupación, ni su
condicián de fami!ia, las mujeres participari aI encontrar condiciones
para hacerlo, sin embargo, !as mujeres tienden a participar más cuando
nc vven ccn su pareja, lo cua! revela que la muier, al estar sola. se
torna más independiente de sus actos y decisiones.
Las motivaciones más revelantes para participar respcnden, en su
mayoría, a la necesidad de resolver problernas inmediatos de la
comunidad y a un arraigado espíritu de servido ya sea por cuestîán
religiosa, socialîzacián genérîca o influencia del accionar polftico en
su entorno.
Las caracterfsticas de esa participacián en cuanto a las forrnas y
posicionaniento de las mujeres en los espados están deterrninadas
por las solucicnes que encuentran a sus responsabilidades en el ámbito
domestco y a resolución de necesidades prácticas. También las
íacilidades que en tiernpo, ]ugar y distancia se les presten.
Un actor fuerte de nddencia en la participación, pcr cuanto limita o
potencìa el accionar de las mujeres, es el apoyo de gobiernos ¡ocales]
así como Ia presencia, existencia o generacián de espacios organizados
de la sociedad civil.
Las condiciones que han facilitado más la participacíón de las mujeres
han sido tres fundarnentalmente:
* xperiencia previa de organización y participaciôn
* Contar con apoyo del grupo familiar para tareas del hogar, de las
estructuras del gobierno local y coordînaciones institucionales.
- Ciiaderno dt snál isis y pro piifls,
* El reconocìrniento comunitario de su iderazgo y de su capacidad
* El conjunto de obstáculos que enírentan las muieres para partidpar
se pueden sintetizar en necesìdades económicas, falta de apoyo en el
cuido de los hijos e hijas, y la eterna carga doméstica, sin cuya soludán,
va a ser difícil mejorar sus riveles de participacián, por muchos
proyectos o programas que se hagan en íunci6n de ello La Rrnitante
del cuido de los hijos y la carga doméstica tan íuertes que aparecen a
lo largo deì estudio, no sólo como dìfìcultað a nivel personal, sìno a
nivel de la comunidað y de su trabajo.
* Es de destacar que los beneíicios o logros de la participación de las
mueres están reíeridos en primer lugar, a la adquisicián de
corocimientos o saberes de todc tipo. En segundo lugar, e simple
hecho de poder sallr de la casa, la visibflizacián de su presencia, de
sus capacidades, aportes y contribucián al íortaleciniiento de las
organizaciones de muieres y gobiernos rnunicipales. En tercer lugar,
están las ì-fleoras econóruicas, de irfraestructura y de servicios en la
ccmuriðað.
* El principal impacto de la participacón es e! desarrollo de un débil
pero constante procesc de empoderarniento de las mujeres tanto a
nivel personal. familiar como comunitario, que está centraðo en
constatar su potencial, en visibì!izar su presencia yapcrtes, y en renovar
la asuncióp de roles en el espado farnilíar. En todos estos niveles el
reconocimìenlc a su capacidad y licierazgo es un íactor subietivo que
ha inciðido mucho en su participación.
* Se sigue cornprobando que el municipio es un espacio que presta
condiciones para la participación de a mujer abriendo espacios y
oportunidades para ello y, adem4s, desde ahf se pueden resolver
necesidades básicas de desarrollo de la comunidad, tales como
servicîos, emp!eo, vjvienda y salud, entre otros.
Cijadrno d iSi f prop uetu
**Si bien es cierto que existen varias e importantes instituciones que
apoyan actua!mente & trabajo de la mujer, también es cierto que, por
ser nacionales, no logran enraizarse en el territorio y generar
experiencias endágenas que contribuyan a !a organìzación de las
mueres
Nos referimos a la organización o conformación de organizaciones de
mujeres locales que pasen a formar parte de! teijdo socioinstitucional
y se incorporen a los procesos de desarroUo !oca!, no a proyectos
dirigidos hacia las mujeres, lo cual no quiere decir que no sean
inlportantes, sinø que por ser proyectos, una vez finalizados, la
instìtucián sale del territoric y las mujeres no logran darles continuidad.
* La emergencia suscitada por terremotcs abrió posibflidades de
participación de las mujeres tanto en el área asistencial y de servicios,
como en generar nicleos organizativos para responder en el momento
y a futuro, sobre consecuencias del desastre, particularmente en la
vivîenda.
La característica de a participacián de las mujeres antes y durante la
emergencia está vinculada a los servîcios, porque se trata de tareas
que scn prolongacián de lo que reaflzan en el rnbito doméstico pero
sientan bases para dimensionarlas a otro nive! y potenciar sus
l iderazgos.
6.2 Algunas interrogantes y temas a profundizar
Los resultados de la investigación pìantean una serie de interrogantes
que, de ser posib!e, va]dría ia pena su profundizadón
C,adcnl4 dc alllisis proputfl
a El rol de la mujer en 1os grupos religiosos
Las mujeres participan mayoritariamente en actividades religiosas, sirì
ernbargo, no lo hacen en forrna organizada. Las glesias no están
promoviendo ni su participación ni su organizadán como grupo o
sector Jas iglesias no apoyan ni promueven sus activdades
5endo la iesia una nstitución de tanto peso a nive] nacionaì y
munidpal, y siendo el espacio religioso el de mayor aceptacìán de as
muieres, por qué no está contribuyendo a su desarroilo por qué no
promueve su acciorìar en función de! desarrollo de a localidad?, o si
lo está haciendo, de qué forma?.
b El rol de la mujer en la farnilia:
Retomando a carg domética como la prindpal limitante de la
participacián manifestada reiteradamente por las mujeres a io 1aro
de a investigación, consíderamos necesario analizada dentro de marcc
de una revaorizacián de! rol de la mujer en la famiiia.
Consideramos necesario revalorizar el rol de Ia muer en a familia,
como una forrna de r encontrando solución a sus obstculos y
]imitantes de a participadón. -
Lcs cambios y trarisformaciones en la familìa salvadorefa en 1os últimos
20 afios, ia ha llevacjo a diversificar y flexibiììzar su tuncionamiento.
Esta heterogeneidad nos obliga a cuestionar e! tipo tradicional de
familia. Sín enibarga indeperìdientemente de a modalidad que tome,
a família sgue siendo puerto y crce de Ia n1uer pobre que es Sa
persona más vulnerabie socia y eccnómicamente al interior de la
rïiisnia familia, por lo que es necesario revalorizary redefinir ios roles
de cada uno de los miembros.
CusãniD c anti.Is , propiatfla
El rcl de a muìer en la famifla tìene funcìones tanto para a socìedad
como para los iridividuos que la forman. Estas funcicnes no han s!do
valorndas, nì dìmensionadas eri térmnos de la contribución que ofrecen
al congonerado sociaL a saber
Las funciones de procreadón, cuidado y crianza de los hijos e hijas
estáii gaantadas en a socedad gradas a la rnujer. No mportan
ìas adversdade, horaríos, sacrificios olimitaciones. En condicíones
óptinlas cuenta con eÌ apoyo de su compaero, pero ese apoyo es
más bien marginal. Se aboga porque é ayude a la nluÍer en as
act!vdades domésticas, pero no se considera a prori que él debe
sposbUdd. ast exeiita, ar% cijando*
te!lga que rnartener económicarnente a la íarnilia
* En Ia transmisÓn de princpos valores rnoraes. a mujer es
generalmente la portadora de los códigos que íorjan eI carácter y
personaljdad de nìñas y nìños. La socìaflzacián de niflas y niños
requiere una disposicián de ánimos, energfas y entusiasmo coti
dano que las mueres deben tener, lo cual significa un desgaste
emccicnai y psíquico pocas vces reconocido. Se sublima pero no
se dtrnensicna.
* La preservactáçi y configiración del núdeo famfliar, en cuanto
instïtucìón y célula básìca de ìntegración scdal, depende
fundarnentalmente de a mujer. E1 nicleo familiar gira en torno a
ella, ya sea una faniiia convenciona, nuclear, extensa o producto
de arregios famfliare5, se mntienegracias a! sentido de cohesián
que imçone su tO soctL.
Las transforrnacjones en la diviián intrafamlliar deÌ trabajo han sido
enta debtdo, er gran pate, a to arragaðo de as concepciones
sociaïmente aceptadas sobre os papeles femeninos y masculinos. Las
relaciones asirnétricas entre os cónyuges, sì bìen se manìfìestan en
dìferenteg ámbitos de la vida, son más marcadas en la esfera de la
Cuadetno e análii y propuesta
sexua!idad y cie la divisián sexual del trabajo. Por lo anterior, afirma,
éstos ámbitos de la vida familiar scn más resistentes al cambio que
otros sus transformaciones ocurren en tiempos y ritrnos distintos, y
se dan en forma setectiva, priricipalrnente en las área urbanas y en os
sectores sociales más privilegiados.
No habrá democracia farniliar mientras haya desìgualdad de poder y
autoridad en la pareja, mientras haya mujeres vulnerab!es que deben
enfrentar solas la carga de la reproducción, mientras se transrnita la
pobreza en hogares jefeados por mujeres porque los hombres tienden
a evadir responsabflidades domésticas o parentales cuando migran,
íormando miíltiples hogares o desatendiéndose de sus hijos e hijas.
Mientras que se siga suponiendo que por naturaleza el hombre es a
autoridad aunque no ejerza una paternidad responsable yno comparta
las cargas derivadas de la reproduccián, se seguirán reproduciendo
normas culturales y mftos que favorecen la desigualdad de género y
que limitan a las mueres a participar, a crecer y a desarrollarse.
El reconocimiento objetivc del rol de la nluier en la familia contríbuiría
Identificar sus necesidades e intereses especfflcos en cuanto agente
hegemánico de esta unidad, Y también conocer las barreras que
ella misma pone para superar la situación, por considerar que éste
es su espacio de poder.
* Descubrir sus propias potencialidades, muchas veces ocultas por
su bajo nivel de autoestima.
* Prornover su participacián fuera de a esfera dornéstica.
* Partir del núcleo familiar para que !a mufer y la sociedad tomen
concìencia de su realidad específica y sus potencialidades, así como
para que se dignifíque y revalorice su aporte a la sociedad local a
través de la farnflfa.
i
Cuadrno d anáiisis , proplestas
6.3 Enseñanzas
a Los municipios con mayor participacián de muieres son aquéllos
donde:
Existe un tejido socioinstitucional más comprometido con el
desarrollc local. Este es el caso del municipio de Tecoluca, que
desde hace varios años cuenta ccn presencia de ONGs, de una
Organización de Mujeres, un Comité de Desarrollo Munîcîpal y
gremics, los cuales, desde sus diferentes ápticas y !íneas de
trabajo, contribuyen a la participacián y ccncertacián de accicnes
de desarrollo, tratando de involucrar cada vez más a las mujees.
* Existe una alcaldía con voluritad política para promover la
participación, Es e caso de los municipios de El Carmen Teccluca
y olocuilta. En el caso de San Salvadcry Soyapangc, el gobiernc
tiene voluntad, pero son municîpîos tan grandes que requieren
de otros mecanismos para promover la participacián.
* Existen procesos de desarrollo Iocal en marcha, tratando de
involucrar a hombres y muieres en los procesos de planificación
y concertación. Los municîpios de Tecoluca, El Carmerì, Nejapa
y Olocuilta scn un ejemplo de éstc, a través de los Comités de
Desarrollo Municipal o coniités de Desarrollo Local.
b El municipio es el espacic que más posibilidades presta para que
las mueres participen, por ser }o más inmediato, lo ms cercano, lo
más palpable a ellas.
E1 hecho de que las mujeres perciban que una de las institudones
que rnás las apoya son ]os gobiernos locales, es altamente
sinificativo, ya que hace algunos años ésto era impensable.
Significa que se empieza a reconocer y a sentir que los gobiernos
locales pueden jugar uri papel central en la promoción de a
participación de las muetes.
Cu dtrno de anlisis , popuflai
c Dentro del espacio municipal también es importante la presencia y
el trabajo de las ONGs, pero se siente una fuerte necesidad de
meorar el trabao.
No basta con hacer un buen trabao de incidencia a nivel nacional,
se requiere combinarlo con trabajo en las localidades. Estar más
de cerca con las nluieres, con sus necesidades y sus intereses. Es
necesario prcmover de manera expresa !a organización de mujeres
desde la localidad.
d Dentro del municipic tienen una presenda muy mportante las
!glesias !o que se ref!ea en la cantidad de mujeres que partícipan
en grupos reflgiosos. Sin embargo. las iglesias no aparecen como
instituciánes que estén apoyando e! trabajo y la particípación de
las muieres, lc que indica que las mujeres participan en grupos
religiosos pero de manera indivìdual, no organizada y sin ningún
apoyo y orientadán sobre la importanc!a que esa participacìón tiene
para su desarrollo y el de los demás y menos para incidir en los
procesos de ðesarrollo local.
e El hecho de que un partido pc]ítico sea fuerte en un municipio
varios períodos en et gobìerno, no signfica que la población iocal
eerza la participación po!ítica. Es el caso de O!ocuilta. La
participacián ciudadana se ejerce en las eleccicnes, pero no en una
militancia activa y permanente.
En conclusión,
El estudio de los 6 murìicipios, con procesos incipientes de Desarrcllo
local, muestra que el municipo es hoy en dfa un espacio que ofrece
nuevas y grandes oportunidades a !as mujeres para partidpar, y con
ello, para constwirse como ciudadanas, con !o cual, pueden contribuir
a cambiar la posición y condicián de las mujeres, no sólo a nivel loca,
sino también nadonal.
¡
Ciadtr d anlis y propiittas
De ahí a împortancia de apoyar los procesos de Desarrol!o Local,
fortalecìendo en ellos e! enfoque de género y más explftitamente apoyar
a las mujeres para arnp!iar y calificar su partîcipacián.
6.4 Desafíos:
Lcs resultados del estudio ncs pcnen frente a tres grandes desafíos:
a. Oue los procesos de desarro!!o loca! ncorporen a ias mujeres, y
que las mujeres se !ncorporen en esos procesos. Para ello, es
necesario superar las prncipa!es limitantes que presentan las
mujeres para partcipar:
* Mejorar sus ingresos econ6micos a través de la promoción de
niciativas económicas ocales
* Crear apoyos [amiliares e instituc!onales para que !as mujeres
puedan liberar tiempc para !a partìcipac!ón disminución de la
carga doméstica
* Ampliar y hacer más accesible la orerta de formación y
capacitación para que: puedan incidir en los planes de desarrollo
încorporando sus necesidades e intereses, puedan cptar a
mejores puestos de trabajo, y mejoren la calidad de su partici-
pacián.
b. Que más mujeres corìozcan Ia experiencia de participacián de otras
muteres, a través de diversos tipos de intercambos.
c. Promover y amp!iar este tipo de estudios, para abonar ms en la
ran tarea de promover la participacián de las mueres.
Cuaderno de nlii y prOpUSÉaS
Bases para el diseño de una Propuesta
Metodológica que promueva la
Participacion de las Mujeres en los
procesos de Desarrollo E.ocal
Más que una propuesta metodo!óica, la presente es uriade accián, porque consideramosque no hay una receta únicapara la prornoción de la particìpación de las rnujeres, y una
guía es un esfuerzc direccionado a aportar conceptos, recoger tecrfas
y desarrojlar una herramîenta útil que aporte a !as diferentes inidativas
y esfuerzcs de los actores lccaies para incluir eI tema de la participación
en !a aenda de los municipios: funcionarfos, politicos/as, técnícos/as,
organizadones de mujeres, ONCs y organizaciones sociales en general.
La propuesta pretende proporcionar a las mujeres por un !ado, y a !os
diferentes actores lccales, por otro, algunas líneas de accián para
promcver espacïos y condicicnes adecuados para que las mueres
particìpen, tornando en cuenta Ias limitaciones a las que se enfrentan
para ello.
En un rnunicipio son muchos ìos actores, pero a nuestro juicio, 1os
que no pueden faltar cuando se trata de generar auténticcs procesos
de desarrollo löcal, son los gobiernos loca!es, las organzaciones
sociales, entre el!as as de mueres y !as ONGs que apoyan el trabajo
de la mujer, las empresas y el gobierno centraL
Cuadrlo de *tiáiis y propuesta,
7.1 Algunos lineamientos hásicos para la promoción de
la participación de las mujeres:
A la hora de diseñar estrategias de promocián de la participadón de
las rnujeres se puede pensar en tres ejes de iritervencián: a íactores
que ayuden a remover os obstáculos y imitantes, b creadán o
potendadán de espacios y mecanisrnos ¡ocales, y c factores que
ayuden a fonientar su organizadón y empoderamientc.
La estrategía rnetodo!ógica debe tomar en cuenta lo rnunidpa! que
induye lo comunal, lo microregional y nacionaL dado que éstos tres
árnbitos se cruzan y reiacionan en !os procesos de desarrol!o locaL
obviamente, el rnunicipio es el principa! marco de acción y de
convivenda de la sociedad loca], por ser el entorno inrnediato a sus
necesidades e intereses. Pcr e!!o, las transiciones democráticas en
América Latina han lìevado a revalorizar el municipic corno un espacio
idõneo para el ejercicio de !a partidpacián ciudadana y a impulsar
transformaciones en e! gobierno loca! para que pase de adrninistrador
de servicios básiccs y pequeñas obras púb!icas, a verdadero Gobierno
dotado de autonomía y !egîtirnidad, faci]itador de procesos de
desarrol!o y dispuesto a asumir nuevos retos que incluyan la equidad
de género en tanto igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
En ese esfuerzc de transformación de] municipio, para que permita
generar espacios, mecariismos y políticas de participacián ciudadaria,
se debe hacer un énfasis especia! en la promoci6n de la participación
de !as rnueres. La diversidad de contextcs políticos y socia!es en !os
que se inscribe la vida del territorio, hace difíci! apflcar un rnodelo
único de promoción, que sugiere que deben ser modelos flexib!es,
articulados territorialrnente y asumidos institucona]mente por e!
gobierno !oca!, ya que difíci!rnente podrán Ievarse a cabo si no existe
CUadtFRO nlisis proptestas
una expresa voluntad poítica que respalde la paTticìpación de las muje
res!
Por lo antes expuesto, es que la presente propuesta se drie
especialmente a promover la participación de !as mujeres en e! marco
municipa!, y dentro de é!, !íneas de acdán que deben ser compartidas
por as cümunidades, el obierno local y los diputados/as electos a
niv& departamental.
La filosofía de la propuesta es partir del concdmiento de las demandas,
necesdades e intereses de las mujeres para, posteriormente, incentivar
su participadõn a través de la superación de sus !imitantes y la
remoción de obstculos. E! procesc sería e! siuiente:
Di.gnò.tlco ,J.uv CMecano on..bl
obstáculcs
rconmiento del Cualiticar la Fortalecor los
espacio l particpaciòn en OS espacîos
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Cuadern fr ý propucta
7.1 .1 Creación y/o fortalecimiento de espacios de participaciún:
a A Nivel Comuna: la comunidad es e! ca!do de cultivo de la
organización de Ías mujeres en torno a sUs necesidades ms sentidas,
En a comunidad se pueder prcmover o fortalecer en el caso de que
existan espacios como: Cornités de Muieres, Asociaciones de Mufe
res, Organizaciones de Mujeres, Grupos y Organìzaciones Comunales,
cuya iiitervencíán se podría orientar a !a iníormac!án, rnotivacián,
sensibilización para el fornento de la participacián y la organización en
función del desarrollo local.
Los Comités, Asociaciones y Oranizacones de rnujeres a nive! comu-
nal, pueden jugar eJ pape! de apoyo directo a los problemas y deman-
das específicas de ]as muferes, ofreciéndoíes un espacio propìo. Pue-
den ser una correa de transmisián hacia las instituciones municipales.
Desde la comunidad pueden, entonces, participar organizadamente en
!a e!aboracián, implementación, monitoreo y evaluación de los p!anes
municìpales e incidir para que incorporen sus demandas,
b A nivel Municipal: Abrir espacos municipales y crear políticas
de participación ciudadana con eníoque de equidad entre los géneros,
posibilitaría la actuacián sobre tres cuestiones fundamentajes:
Las condiciones del desarrollo, que tienen que ver con el bienestar
y el acceso, y que suponen Ia descentra!izacián ai gobierno local de
íunciones y recursos antes reservadas aÍ gobierno central.
* La partic!pacián y control que tienen que ver con a democratización
de la gestán municipal y de la sociedad !ocal
* La cuttura, que tiene que ver con e! sistema simbáflco de las
sociedades locales y !a formacián de nuevas identidades de género.
Caderno dc y propusta
Dentro del municipio, no hasta con abrir o fortalecer espacics para la
participación. Los resultados de la investigación han reveladc fuertes
imitantes de las muieres para participar. En este seritido, se debe
pensar en urìa política integral de promodón de !a muier en el ámbito
local, que mplique a todas as áreas de gestián municipal y ccntemple
la prevendón de la desigualdad y la prcmoción socia] como criterics
básicos de la actuacián.
Se recomienda tnvertir en la capacitación sistemática y contfnua de
los recursos hurnancs, buscando el cambic de los patrones culturales,
pclíticos y admìnistrativos de los gobernos lccales, valorizando la
participacián ciudadana, haciendc énfasis en las mujeres.
Dentro del municipio, Jos actores claves paía promover la partìcipación
ciudadana son:
/ Gobierno Iocal: puede facilitar la creación o íortalecimiento de la
Secretarfa de ia Mujer. Comisián de la Mujer o Servcios de apoyo a
la muier y de los CDMs o CDLs. Su creación o fortalecimiento
requiere de una reestructuracián y definición de íunciones, donde
se establezca claramente la asignacián de recursos humancs y
econárnicos,
La Secretaría c Comisión de la Muer sería la encargada de ncidir
en el diseño de estrategîas y polítìcas de promoción de la
participación, que ncorporen o tomen en cuenta sus necesidades e
intereses.
Desde el gcbiernc local, las mujeres pueðen incidir en la creación
de servicics púbflcos que las liberen del cuidadc de su familia,
principal limitante de su participacián.
Pero el gobierno local puede contribuir no sólo abriendo espacios
de participacián, sino tambin tratando de tomentar soluciones a
los problemas de las mueres que les impiden hacer uso de esos
espacícs: empeo, capacitac!6n técnica vocacìonal, guarderfas,
asilos, etc.
Coadetno dc anliis y proputa
En la política social del gobierno local se puede considerar de
manera especia! la vu!nerabilidad asociada a las rnuieres pobres.
La vulnerabi]idad de la mu]er está re!acionada con !a mayor
restricción de expresarsus derechos y de participaren la vida pública
socal, política y laboral debido a la opcsición del cónyuge o
cornpañero y a la íalta de tiernpo por !as responsabìlidades
dornésticas que no son compartidas.
En cuanto a las mujeres pobres jeías de hogar, es importante ver
las dos caras de la moneda y tomar en cuenta ambas: las que
requieren de polfticas y acciones especificas y !as que muestran un
perfil ccn mayor autonomía, capacidad de tonia de decisones,
contro de la asignación de los gastcs privilegiando la alimentación
y el mejoramiento de la vìvienda, particìpacián compronetida en
las organizaciones comunitarias, y hasta adquisicián de liderazgo
en la polftica ocal. No es una pobre victima sino una protagonista
de su propia vida farniliar y 5ccial aún en rnecfio de la precariedad
nateriaL
Otro eie de acción que puede implementarse desde a rnunicipalidad
en funcián de la partic!pacián, es el fomento del empleo. Con
[uentes de empleo lccales, las mujeres no tendrían que desplazarse
en busca de trabaio hacia as grandes ciudades o a las maquilas.
Coii eIlo, liberarían tiernpo y podrian dedicarse más a la
partîcipación.
De igual forrna, la munidpalidad puede impulsar una serte de
acciones en torno a la sensibilización de la pobladón fomentc de
la cultura y recreacián, Algunos ejemplos son:
* Sensibilizar a todosas sobre el derechc de las rnueres, de
cuaiquier edad, a la cultura, el deporte y la recreación.
Cuad rno de análisi y propunta
* Fomentar y facilitar acercamìento de mujeres a las actividades y
maniíesiacioiies culiurales con ofertas innovadoras,
descentra!izadas y adaptadas en horarios,
* Promover y realizar eventos conmemoracjorìes fíestas,
ccncursos etc. para diíundir presencia de mujeres en historia
cultural deporte, tanto en el pasado como el preserìte de la
ccmunidad.
* Estrnular la lìberacián de lcs gustos yio talerïtos de mujeres que
han sido reprfrnidos arte, literatura, etc- a través de talleres
concursos, exposiciones cursos, evjtando la frustración por
discorìtinuidad o improvìsación de actividades.
* Facilitar y promover incorporacián ðe mujeres de toda edad a
practicar deportes
* Faciltary pctenciarparticipación de mujeres en gestián ythsfrute
de vida cultura], ðeportiva y recreatva del municipio apoyar
fc,rmacián de liderazgos íerneninos.
/ CDM/CDL: brindan la oportunidað para que las mujeres partidpen
en ¡nstancias de decfsián y cuenten con la pcsibilidad de identificar
y defender sus ðemandas e intereses y verlcs concretados en un
plan de desarrollo. Es el espacio para involucrarse de manera activa
y dedsiva en el diseño y ejecución del plan de ðesarrouo rnunicipal.
/ ONGs: varias ONGs han venido reafirniándcse desde los añcs 80,
cornc actores con capacidad de íormular propuestas y concertar
accicnes a favor de las mujeres, e incluso muchos reconccen su
aporte en la promoción de la participacián de las rnujeres. En este
últimc campo sus actvidades se han centrado en forrnacián y
capacitacián en temas específicos como salud, educación, familia
reproducción, sexualidad y autoestima han puesto atención a la
capacitación ðe mujeres líderes en a prcmocón de convencicnes
nacionales e internacîonales de mueres.
Cnadcrno dc an4lii propucsta
Lcs organsrnos no gubernamentales pueden seguir aportando con
iniciativas loca!es en campos corïio la íormación de líderezas,
capacìtadán, proniocián de la organización y propuestas legales,
sin sustïtuir e! pape! de !as propias mnjeres a través de su organiza-
ción. Es mportante revisar también la ca!idad del trabajo.
c A nivelMicro-regional: El Salvador es un país muy pequec pero
cor un gran núrnero de municipios, razón por la cual existen un
sinnúmerc de relaciones entre aigunos de ellos determinadas por
factores econámîcos, infraestructurales o histáricos. Esas relacio
nes establecen un marco de accián que sobrepasa los límites
territoriales en busca de gestìones conluritas para resolver
problemas comunes o para irnpulsar procesos integrales de
desarrcllo.
En e! campc de la participacián, se empìezan a conformar espacios
de ccncertacián donde participan alcaldías, greniics y líderes
ccmunales de lcs municipics y ONGs que conorrrran !a micro-
regián. Este es otrc espado donde se puede promover y potenciar
a participación de las mujeres.
d A nive! nacional: las acciones lccales no pueden o!vidar que
existe un nivel superior con el cual pueden y deben coordinar El
menú de espados es limitadc pero representativo: Foro Nacional
Agropecuario, Mesa perrnanente de mujeres rurales. CIDAR, nícia
tivas de mueres, ÃNDRYSAS, etc.
La creacián y fortaledrniento de espacìos deberán ir acompañados
por una labor de concientìzacián de a cornunidad en términos de
aceptacián y apoyo a la participación de las mueres. Ya se viá en
los resultados del estudo la importancia que tiene para ellas ser
reconocidas y aceptadas socialmente. Se debe tomar en cuenta que
las acciones están dirigidas a disrìiinuir obstculos en su
participación y eso requiere de un proceso lento de cambio de
actitudes y conceptos.
Cuadrao de .nlhis y propnsa
Por otro lado, no se puede dejar de lado contribuir a superar las
carencias de las mujeres, cuya expresián más común es una baia
autoestima y un pobre manejo de habihdades sociales, !as cuales
deben abordarse a partir de un proceso de informacián-íormación-
parflcipación, que contemple desarrollo personal, formacián
permanente, autoorganizacián y participación.
7.1.2 lnslitucionaiización de ios espacios y mecanismos de
participación
Si vemos la participaciõn de las mujeres como un medio para incidir
en e desarrol!o de la ocalìdad no como un íin en si mismo, el
establecimiento de espacios y mecanismos para íacilitar esa
partìcipacián e institucicna!izarlos es de suma irnportancia.
Los instrumentos legales scn fundarnentales, hay que defenderlos,
perfeccionarlos y utilizar!os como respaldo para la accián al ual que
se hace con las Dec!aracicnes y Ccnvenciones lnternacionales sobre !a
M u j e r.
La presión pclftica desde la base es un elemento íundamental para
empujar el proceso de instituciona!izacián de los espacìos de
participacián, pero es insuflcente, hombres y mujeres tienen que ser
capaces de vincularse activamente con las estructuras políticas
representativas del gobierno local, de manera que sus intereses e
iniciativas se expresen dentro del espacio de la polftìca íormal.
Lcs formatos que adoptan los oranismos específicos flenden a ser
los siguientes: Centro de ln[ormacián y Ãsesoramiento de la Mujer u
oficina de la Muier, Comisián de la Mujer, Área Municipal de la Mujer,
Secretaría de la Muìer. A través de estos instrumentos, las mujeres
pueden participar en !a elaboración de p!anes, proramas o estrategias
de desarrollo, e ncidir en:
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* La voluntad po!ftica del gobîerno local para asumir un proyecto
globa! de intervencián
* La cc,ordinacián inter-áreas municipales evitando duplicidad de
acciones o invasión de competencias.
* La capacidad de establecer buen nivel de coordinación y
colaboración con instituciones locales y extra locales,
competentes en la matería.
* La thsponibilidad de infraestructura propia
Pero existen otros espacios mixtos ðe partidpación: CDMs y CDLs,
los espacios micro-reionales, [os cuales están jugando un papel
importante como responsables de la gestián y ejecución de actividades
de desarroJlo junto con la municipalidad y otros agentes locaes.3
7.1.3 Participación en los momentos claves del Dt
El rïiunïcîpio puede prcmover la participacián de las mueres a través
de su incorporadón a los procesos de planîficación, lc cual significa
incorporarla a los cinco mometos claves del desarrollo local:
a Diagnóstico de a realidad rnunicipa! para identificar y priorizar
problemas, recursos y oportunidades para su soluciári.
b La toma de decisiones fundamentales que tienen que ver con !a
construcdán e mpulso de una estrategia y políticas concertadas
de desarrollo del territorio asf como la planificación de actividades
concretas a real!zarse por los diferentes agentes en este rnarco.
c La gestión de los recursos finanderos, humanos, tecnológicos, etc.
necesarîos para eiecutar estas actividades.
d La ejecucián de as polfticas y activídades de desarrollo.
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e El monìtoreo y evaluacián de los procesos anterïores para sclucionar
los probemas enccntrados en el caminc y sacar ìas ecciones que
permitan meorar en el íuturo.
Para promover y posibilitar Ja participacián de las mujeres en estos
rnomentos es necesario:
* Construir y/o fortalecer espacios y nlecanismos que permitan su
participación sisterntica y regular
* Fortalecer el nivel organizativo, para que ésta pueda participar
de una forma ordenada, que arantice que las personas e!eidas
representen a las comunidades rurales, los barrios y colonias
urbanas, asf como los cliferentes grupcs socia!es y econámcos
organizados del territorio.
* Fortalecer las capacidacies individuales y coectivas de la
poblaci6n para que pueda aportar propuestas constructivas, con
atencián especial a los l íderes y !iderezas actua!es y potenciales.
Para terminar, es importante destacar] en base a todo lo aquí p!anteado,
que los procescs de desarrollo local en Ei Salvador, representan sin
duda alguna, una oportunidad y una ruta para que las rnuieres se
constituyan como ciudadarias y se vayan convirtiendo en suetos de la
sociedad y de! país.
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